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図 2 ネットワーク論理構成 



















































学には IP パケットは届かない(図 4)。つまり，SIENT
ダウン時に学内のクライアント Cから商用 ISP経由で
インターネット上のサーバ Aにパケットを届けること

















ISP から割り当てられた IP アドレス B に変更する(図
5)。 
この方法では学内のクライアント Cからのアクセス
は NAPT を経由する際にソースアドレスがアドレス B
に変更される。サーバ Aから見ればパケットの送信者




図 3  FWA用アンテナ 
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 HTTP Proxy(Squid-3.0) 


























いる。1 台のホストで複数の Squid を起動するにあた
り，設定ファイルの衝突を避けるため，ソースから最
新の Squid-3.0をビルドし，/usr/local/squid/配下に
















































図 7 に HTTP トラフィックルーティングに関連する
squid の定義ファイルを示す。最初に SINET へルーテ
ィングすべき宛先にマッチする ACLを定義している。
次に定義した ACLにマッチした場合，中継パケットの

































用 ISPを default gatewayとする。それ以外のパ
ケットは default gatewayを SIENTとする。 
 商用 ISP がダウンしている場合は SINET を















































function FindProxyForURL(url, host) 
{ 
 if (isPlainHostName(host) || 
  shExpMatch( host, "*.naruto-u.ac.jp") || 
  isInNet(host, "160.204.0.0", "255.255.0.0") || 
  isInNet(host, "127.0.0.0", "255.0.0.0") || 
  shExpMatch( host, "localhost¥.?*")) 
  return "DIRECT"; 
 else 
  return "PROXY 160.204.66.20:3128; PROXY 
160.204.66.20:8080; DIRECT"; 
} 
図 10  Proxy自動設定スクリプト 
 
図 9 学外接続ルータの定義 
 ip route default gateway pp 1 filter 501 hide gateway 
150.99.192.229 
ip route 160.204.0.0/16 gateway 160.204.119.117 
… 
ip filter 501 pass 160.204.66.19 * * * 
…. 









# These sites allow only access from 160.204. 
acl mainichi    dstdomain       .g-search.or.jp 
acl EBSCOhost   dstdomain       .ebscohost.com 
acl LLBA        dstdomain       .csa.com 
acl MathSciNet  dstdomain       .ams.org 
acl JapanKnowledge      dstdomain       .jkn21.com 
acl SpringerLink        dstdomain       .springerlink.com 
acl WileyInterScience   dstdomain       .wiley.com 
acl ScienceDirect       dstdomain       .sciencedirect.com 
# Requests that matched ACL are routed to the SINET 
tcp_outgoing_address 160.204.66.20      acjp 
tcp_outgoing_address 160.204.66.20      mainichi 
tcp_outgoing_address 160.204.66.20      EBSCOhost 
tcp_outgoing_address 160.204.66.20      LLBA 
tcp_outgoing_address 160.204.66.20      MathSciNet 
tcp_outgoing_address 160.204.66.20      JapanKnowledge 
tcp_outgoing_address 160.204.66.20      SpringerLink 
tcp_outgoing_address 160.204.66.20      WileyInterScience 
tcp_outgoing_address 160.204.66.20      ScienceDirect 
# Other requests are routed to the ISP. 
tcp_outgoing_address 160.204.66.19 
図 7  Squidの定義 
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５.  考察 


































図 11の示す LAN1は学内 LAN と学外接続ルータを接
続するインタフェースである。つまり学内とインターネット








場合，LAN1の Inbound, Outboundの値が逆転する。 
表 1  各インタフェースのトラフィック(平均) 
 Inbound Outbound 
LAN1 0.67 2.46 
LAN2(SINET) 1.55 0.61 
LAN3(ISP) 0.92 0.07 
 
図 11，図 12，図 13のグラフから各インタフェースのト
ラフィックの平均値を求めたものを表 1 に示す。インター
ネットからの Inbound トラフィックに注目すると，商用 ISP
は平均 0.92Mbps となっている。これは学内への Inbound










表 2に proxyサーバ上で稼働している 2つの Squid
における平均サービス時間(秒)を示す。2つの Squidは
稼働時間やバージョンが異なる(Squid for ISP は 3.0, 
Squid for SINETは 2.5)ため，単純に比較出来ないが，
商用 ISP経由でコンテンツを取得する Squid for ISPの








表 2  Squidの平均サービス時間 
 





 Squid for ISP Squid for SINET 
HTTP Requests (All)(5min) 0.02899 0.15048 
HTTP Requests (All)(60min) 0.01847 0.09219 
Cache Misses(5min) 0.07825 0.22004 
Cache Misses(60min) 0.11465 0.19742 
 
 
図 11  学外接続ルータトラフィック(LAN1) 
 
 
図 12  学外接続ルータトラフィック(LAN2) 
 
 
図 13  学外接続ルータトラフィック(LAN3) 
 

























は DNS との組み合わせなどで Inbound トラフィックの分散
も図りたいと考えている。 
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